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JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR
Diretor da Revista Arquivos do Ministério da Justiça 
Brasília, DF.
Os editores que comparecemos a este Seminário talvez tivéssemos, de início, sem 
conhecer do entusiasmo da Comissão Organizadora, a impressão de que o encontro 
talvez poucos resultados pudesse apresentar, mas, já na primeira reunião, tivemos 
a forte impressão de que de nosso diálogo poderia resultar um documento com a 
expressividade deste que acabamos de votar.
Especialmente para mim, a participação neste encontro veio confirmar, de uma 
certa maneira reveladora, a imagem que vimos fazendo a evolução da bibliotecono­
mia no Brasil.
Lembro-me da parábola dos talentos, que o Evangelho narra com muita pertinência, 
e pela qual nos encontramos em face de três situações distintas: o patrão dá a cada 
um de seus três empregados uma soma diferente em dinheiro para que cada um 
tieles faça o melhor uso durante uma viagem do patrão. Cada um dos servos 
emprega as respectivas somas de uma maneira, de tal modo que dois deles con­
seguem multiplicar a soma que haviam recebido, enquanto que o 3? esconde na terra 
a sua parte, a sua soma. Ao regressar, o patrão aceita o trabalho dos 2 primeiros e 
condena a atitude do 3?, que apenas guardou aquilo que lhe fora confiado. A 
parábola aplica-se com muita atualidade à situação que constatamos existir, 
presentemente, no meio bibliotecário brasileiro, tão expressivamente aqui repre­
sentado.
Existe a idéia de multiplicar, existe a idéia de servir, existe a idéia de colocar os 
serviços de documentação, de bibliografia, de arquivo realmente à disposição de 
uma evolução, de uma dinâmica de nossa cultura.
É, por conseguinte, com esta disposição que nos encontramos neste Seminário, 
com o qual nos devemos congratular, fazendo votos para que, ao longo do próximo 
ano, em que vamos trabalhar para a realização do 2? Seminário, essa mesma dispo­
sição se enraíze ainda mais, se multiplique, se estenda e realmente consiga empol­
gar e sensibilizar todos aqueles que trabalham na área das publicações oficiais.
Era o que tínhamos a dizer, agradecendo a todos pela acolhida tão importante, tão 
receptiva, tão generosa às teses que foram aqui apresentadas.
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